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У сучасних умовах життя, коли переважають хронічні та субекстремальні впливи, виникла певна невідповідність біологічних властивостей середовища, відносна слабкість механізмів адаптації. В результаті переважаюче значення належить хронічним патологічним процесам, які у стадії виснаження захисних адаптаційних механізмів переходять у конкретні нозологічні форми. У зв’язку з цим при розробці спеціальних, медико-біологічних і реабілітаційних заходів, які забезпечують збереження та оптимальний розвиток людської популяції, важливого значення набуває донозологічна діагностика, спрямована на ранній вияв і профілактику таких станів організму, які передують зриву адаптації, входу у стан хвороби.
	Донозологічна діагностика проводиться шляхом визначення порогових значень рівнів функціонального стану організму, досліджених за показниками артеріального тиску, частоти серцевих скорочень та інших, які задіються у розрахункових методах та формулах Р. М. Баєвського, Кваса, Лільєстранда-Цандера, Робінсона-Голмберга, Кердо та у коефіцієнтах витривалості і економічності кровообігу.
	Віднесення пацієнтів до того чи іншого класу функціональних станів здійснюється на підставі наступної шкали: задовільній адаптації відповідає порогове значення рівню функціонального стану (у балах) ≤ 2,60; напруженню механізмів адаптації – 2,61 – 3,09; незадовільній адаптації – 3,10 – 3,60; зриву адаптації - >3,60.
	Таким чином, донозологічна діагностика стану організму дозволяє у ранні строки провести для піддослідних II, III та IV груп комплекс загальнооздоровчих, профілактичних і реабілітаційних заходів.


